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7 Presentació
Miscel·lània. Articles
11-37 Navarro Yáñez, Clemente J. (Universidad Complutense de Madrid.
Departamento de Sociología; Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla. Departamento de Trabajo Social y Ciencias Sociales).
El sesgo participativo. Introducción a la teoría empírica de la
democracia participativa. Papers, 2000, núm. 61, p. 11-37, 3 tab.,
7 il., 50 ref.
Frente a la literatura sobre la democracia participativa, de corte normativo,
este artículo pretende ofrecer un modelo analítico que permita avanzar en la
teoría positiva de este modelo de democracia. Además, este modelo se con-
trasta empíricamente mediante encuesta y estudios de caso.
Palabras clave: democracia asociativa, democracia participativa, municipios,
participación ciudadana.
39-88 Sánchez Vera, Pedro (Universidad de Murcia. Departamento de
Sociología y Política Social)
Sociología de la vejez versus economía de la vejez. Papers, 2000,
núm. 61, p. 39-88, 2 tab., 121 ref.
Los enfoques demográficos, siendo importantes, no deben ser los únicos que
pongan en relación la sociología y la economía para estudiar la vejez.
Palabras clave: ahorro, consumo, economía de la vejez, economía no mone-
taria, sociología de la vejez.
89-112 Rubén Blanco, J.; Iranzo, Juan Manuel (Universidad Pública de
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Ambivalencia e incertidumbre en las relaciones entre ciencia y
sociedad. Papers, 2000, núm. 61, p. 89-112, 80 ref.
El objeto de este artículo es analizar las relaciones entre ciencia y sociedad y
su problemática, confiando la superación de la distancia que las separa a una
nueva agenda de investigación basada en los estudios sociales de la ciencia y
la tecnología.
Palabras clave: ambivalencia, comprensión pública de la ciencia, estudios socia-
les de la ciencia y la tecnología, incertidumbre, sociología del conocimiento.
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113-124 La Parra Casado, Daniel (Universitat d'Alacant. Departament de
Salut Pública)
Desigualdades de género durante la transición a la vida adulta.
Estudio exploratorio. Papers, 2000, núm. 61, p. 113-124, 18 ref.
El estudio de las diferencias de género a lo largo del ciclo de vida proporcio-
na numerosas claves para la comprensión de las desigualdades sociales entre
hombres y mujeres. Los años de paso del sistema educativo al mundo del tra-
bajo y de la familia de origen a la independencia familiar influyen en la pos-
terior situación profesional de las mujeres y en el tipo de responsabilidades
familiares (actividades reproductoras) que irán asumiendo las nuevas genera-
ciones de mujeres españolas. La investigación analiza la importancia de los
padres y madres en la definición de las trayectorias de género e introduce toda
una serie de sugerencias sobre como las determinaciones familiares son inter-
dependientes con otros procesos sociales, en concreto, la evolución del siste-
ma educativo y del mercado de trabajo.
Palabras clave: ciclo de vida, género, familia, jóvenes, mercado de trabajo, sis-
tema educativo, socialización.
125-161 Bergua, J. Ángel (Universidad de Zaragoza. E.U. de Estudios
Empresariales)
Movimientos sociales, diferencias culturales y paradojas. La nego-
ciación del riesgo en la regulación del río Ésera (Huesca). Papers,
2000, núm. 61, p. 125-161, 5 il., 90 ref.
En el artículo se analizan los discursos de los movimientos de oposición a tres
proyectos que se han sucedido desde 1976 para regular el río Ésera (Huesca).
Palabras clave: agua, conflicto social, constructivismo, pueblo, riesgo.
163-190 Herrera Gómez, Manuel (Universidad de Granada. Departamen-
to de Sociología)
Representaciones de la sociedad: de la modernidad a la posmoder-
nidad. Papers, 2000, núm. 61, p. 163-190, 45 ref.
En este artículo se pretende describir el tránsito de las representaciones
modernas de la sociedad a las llamadas «posmodernas» como efecto ambiva-
lente de una creciente diferenciación social.
Palabras clave: cambio social, epistemología de las ciencias sociales, teoría
sociológica.191-220 Moyano, Eduardo (IESA-CSIC de Andalucía, Córdoba)
Procesos de cambio en la sociedad rural española.
Pluralidad de intereses en una nueva estructura de oportunidades.
Papers, 2000, núm. 61, p. 191-220, 29 ref.
Se analiza el actual proceso de cambio en la sociedad rural, prestando aten-
ción a los factores políticos, socioeconómicos y culturales, y presentando las
distintas percepciones y respuestas de los grupos que componen la sociedad
rural española.
Palabras clave: cambio social, desarrollo rural, España, política agraria.
221-238 Iriarte López, Iñaki (Universitat Pública de Navarra. Departa-
mento de Sociologia)
Sistemas autopoiéticos y juegos de lenguaje. El aire de familia entre
Ludwig Wittgenstein y Niklas Luhmann. Papers, 2000, núm. 61,
p. 221-238, 31ref.
Este artículo realiza una comparación entre el pensamiento lingüístico de
Wittgenstein y la teoría social de Luhmann. En especial, se centra en la
importancia de la noción de autología en ambos autores. A partir de este pun-
to se intenta mostrar cómo tanto Luhmann como Wittgenstein rompieron
con unas concepciones de lo social y del lenguaje marcadas por las ideas de
orden, jerarquía, simplicidad y unidad.
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239-246 Recensions
Inés Alberdi. La nueva familia española
(Cristina Brullet)
Manuel Herrera Gómez. La rebelión del objeto. Elección del método
y ciencias sociales
(Antonio Trinidad Requena)
